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Preţul abonamentului:
P* cd a n ..................................... 2 tt. (4 coroane).
Pe o jumătate de an . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru Bomânia 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia1*, soc. pe acţiuni, Sibiin.
Apare in fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc in b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a  doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
La muncă!
Drepturile ce ni-s’au r ă p it  numai 
aşa le vom pută recâştiga , dacă vom 
lup ta  cu tărie  pentru ele.
Laptele noastre împotriva celor, 
cari astăzi ne asupresc, fără milă şi fără 
drept, numai aşa vor av6 şi sfîrşit bun , 
dacă Ic vom pu rta  cu toţii împreună, 
ear’ nu risipiţi, rfisleţi, fiecare după-cum
11 taie capul.
în  unire stă  p u te rea !
Despre adevfirul acesta ne putem 
foarte biue încredinţa, dacă vom arunca 
o privire asupra U ngurilor. Ei, de când 
s’a început tămbftlăul millenur, caută a se 
treta Înaintea străinilor, cari ti cercetează, 
cât se poate de uniţi, de s tr in ş i  la  
d a l tă ,  pentru-ca «fi le câştige iubirea, 
cinstea, cu un cuU*nt pentru a-’i face 
ca Eti pună p re ţ  pe ei.
De fapt, nu sflnt ei tocmai aşa de 
cniţi, şi ei poartă luptă între ei, unii 
pentru a ajunge la cârma ţerii, la oala statu­
lui, alţii pentru a nu scăpa bucătum din gură.
Dar’ apoi, când e vorba de asupri­
rea noastră, atunci Ungurii toţi sânt una, 
fiecare in parte şi cu toţii împreuna, lucră 
anul în tr’un fel, altul în tr’altul, unul pe 
o cale, altul pe altă cale, pentru una şi 
ic^eaşi ţintă, pentru a ne a m ă ri vieaţa, 
ptntni a ne desbrâca de limba strămo- 
fascâ  şi de drepturile ce biată le mai 
itetn.
A ş a  înţeleg ei unirea  şi astfel s& folosesc 
de e a ! Ei bine, în faţa acestui lucru, cu 
cât mai vîrtos nu trebue ca şi noi s6 
fim strîus uniţi? Au nu e ticăloşie, ca 
atunci, când cu to ţii  suntem  a su p r iţi, 
unul sfi tragem într’o parte, altul într’alta, 
anii sfi lucrăm şi s6 muncim, alţii sfi 
stee d’arasna, privind cu mânile încruci­
şate pe piept, la lupta ce o purtăm ?
Nu, aceasta nu e frumos, şi nu numai că 
nu e frumos, dar’ e şi păgu bitor  totodată.
Duşmanul o singură dorinţă are : 
se ne nedreptăţească. Noi încă 
trebue sfi avem o singură dorinţă: SC 
nu-’l lăsăm. Aceasta sfi fie cea din­
tâiu dorinţă şi datorinţă a noastră, şi 
pentru ajungerea acestei dorinţe trebue 
sfi ne desbrăcăm de patimile omeneşti, 
trebue sfi sfîrşim odată cu găleevilc  ş i  
certele cele f ă r ă  dc s fîrş it, care în vre­
mea din urmă cu atAta patimă s’au pur­
tat şi care ne-a minat Sndfirfit carul na­
ţional aşa de mult.
Români, f r u n ta ş i  şi ţcra tii, dar’ 
mai ales voi fruntaşilor, u n iţi-vâ  în  cuget 
ş i  în  sim ţiri, pentru-ca cu to ţii  îm preu ttâ  
sfi neteziţi calea pe care are sfi meargă 
mult obiditul nostru popor! Strîogevfi-’ţi 
rlndurile, spuntţi-vfc cuvântul vostru, 
cuvfint care va fi bineprim it de popor. 
P ă ş iţi  înainte, cu bărbăţie , ş i  p o p o ru l  
va  f i  la  sp in area  voastră ş i  vâ va  urm a  
ch iar ş i  in m orm ânt, dacă trebuinţa aşa  
va aduce cu sin e!
Noi de noi.
Fruntaşi de ai Ungurilor, cum sflnt 
de pildă sfisniul Bartha şi fiiul „sfântului 
dela Torino“, Kossuth Ferenz, au înce­
put în timpul din urmă o luptă strajnică 
împotriva austriacilor. Ei voesc, ca cu 
ori-ce preţ sfi tacă din Uogaria o ţeară 
cu totului totul ncaternătoare  de Au­
stria, la ceea-ce, fireşte, că găsesc de 
aceia, cari Be împotrivesc, nu numai în 
ţerile austriace, ci şi îu ţerile de sub 
stăpânirea ungurească.
în nficazul lor cel mare, că nu-’şi 
pot vedfi odată visul cu ochii, kos3uth- 
iştii ce ’şi-ati zis într’o bunădimineaţă: Hai 
sfi nu mai cumpfirăm nim ic  dela Austriacii 
cei cu fabrici multe; aşa apoi li vom sfirăcl, 
şi mai ştii, poate cu vremea li vom putfi 
Îndupleca, ca sâ  sc plccc ş i  ci înaintea 
planului nostru de a rupe Ungaria de 
cătră Austria.
întrebări a e : Oare ajunge-’şi-vor 
scopul? N u, rfispundem noi şi cu atât 
mai vfirtos nu, căci înainte de asta cu 
vre-o fiO de ani tot în felul acesta au 
lucrat, dar’ scopul, spre cea mai mare 
amărlciune a lor, tiu 'şi-'l-au a ju n s. Şi 
nu ’şi-’l-au ajuns, pentru-că plugarii nici 
atunci, dar’ nici acum nu-’şi vor da banii 
pe marfă de-a Ungurilor, Fau de-a fraţilor 
lor Jidani, care sflnt cu m u lt  mai scumpe.
Ei lucră aşadar’ din rfisputeri, ca 
sfi împedece vinderea in Ungaria a mărfii 
austriace şi ei nu înţeleg, că prin lucra-
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Moţul,
Lr'.z. V idra , T im işcara... f l ta e ă  M c ţu l \a eâm fie,
L~*urr.d rr re u r i f i  ciubere^ suflet fl ir t  dc du iefte:
Şt mergrnd... un bun tevarif; eicina 'i-s'abate ’tt cal*
Şi cu drag t i  inst'ţcfte: sus la deal ţ i  jc s  la vale.
V »  tâ rz iu  f e  o f-ciană, estenit, adearm e ’ udată  
ţ i  i- iu a ză  de-alui ţeară, de a lu i ţeară ’n d e fă r ta tă ;
Şi n tr 'c  c iiţă  m ii de v isu r i îna in te  ’i s ’adună  
f t  când m u rg u l lângă a ln su l fa ş te , fa s te  'n  voe bună.
C. c a tă - s i  mifcâ f r u m a .~  E l  d in  senin de loc tresare 
Şt fr iz e  sie 'n  g iu r  de sine f i  f r i v e f  te ’n d r f îr ta r e :
>ece m u r g u l lângă d insu l; zrrile, ea se ivesc 
Şi Ineaietă — cu m urgu la d ru m , iute, că p c m /s c !
Şi U  duc, se duc f e  eale, u rm ă r iţi  de-al te r ii dc*,
Clei el crede, eă f e  lum e n u  e ţeară ia  a Ier;
Ci i r u l  j fa r ’că-'i s fu n e  ceia f i  el fa t 'c ă - ’l  înţelege... 
£*.zuH rea cea de ţeară fe n tru  e l e s fâ n tă  lege!
Cr-c l5 :z î  M e iu l acasă, de-asa a cru l :l r:unceste?...
A +i:zt cc ţh  la vatră fi-o fem e ie  cc-’l  i ; .fş ie ...
Şi ie  nas<.î, de mâncare; vre-o ccaje dc m ăla iu ; 
h * î*er\ur de casă, codrul, codrul dulce ca un  ra iu  /...
Ş i cu Jtfurgu, eu grea m a r fă , e l h icungiură  o ţeară, 
e tristă astă vieaţă, ah, e tris tă  : i  c.mară.
4*z~a-*i lungă, ţeara-’i  la tă ;  d ru m u l este lu n g  ş i  greu, 
credinţa lu i  e mare ş i- ’i  a ju tă  Lum ?:ezru.
I o s i f  Stanca.
Despre Avram Ianeu.
A m i n t i r i l e  u n u i  c i o b a n  b ă t r â n .
I .
Eram cam de 12 ani, când mă luă tata 
cu sine la un tirg, la Beiuş. Ajunşi aci, cel 
dintâiu lucru li fu se-’mi cumpere o pălărie; 
să mă dacă la pretinul seu acasă, la baciu 
Mihaiu, la care găzduia pe vremea aceea şi 
Iancu; apoi sS-’şi vadă de tîrg. îndatâ-ce am 
ajuns Ia prietenul seu, nana Vuţa me chiamă 
la sine şi îmi umplu pălăria cea nouă cu nişte 
mere frumoase, de-’ţi fugeau ochii după ele. 
într’aceasta hop şi Ianccţu dela şcoală!
Abia întră în casă şi mă şi zări cu 
merele. Nu-’i ajunse timp nici se-’şi lepede 
cărţile de subsuoară până-ce şi sări Ia mine 
şi-’mi apucă merul cel mai frumos ce’-l aveam.
Eu sării earăşi la el; şi o luptă crân­
cenă se încinse între roi. B.^dea Mihaiu şi 
nana Vuţa, ne lăsară se r.e luptăm iu pace, 
fiind şi dtî o mesură şi se vadă ţi care e mai 
vite-' în cele din urmă tot Iancuţu învin?e.
B idea Mihaiu văzfind aceasta, îi zise zimbind : 
„Iancuţule, mare viteaz o să ese din tine“ !
II.
Pe timpul răşmiriţii soseşte un preot 
român în Beiuş. Era Iancu! Văzându-ne 
adunaţi pe mai mulţi Români Ia un Ioc pe 
piaţă, să grăbeşte cătră noi şi întreabă:
—  Nu ştiţi unde Iocueşte d! Veş?
—  Ba ştim! —  respunserăm. Şi unul 
dintre noi îl conduse până acolo...
—  Ştiţi cine-’i popa acela? S’adresă cătră 
noi o Unguroaică.
—  Cine se fie?... cutare popă sărac! 
fu respunsul nostru.
— Sărac, sărac, îl cunosc eu câtu-’i de 
sărac !...
în  curând auzim numai vestea, că nişte 
domni de unguri umblă după Iancu ge-’I prindă. 
Puteau se tot umble, că Iancu atunci era 
departe.
Din ciasal acela —  zice ciobanul —  nu
mai avui noro:irea de a-’l mai ved£.
I o s i f  Stanca.
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rea  aceasta  a lor, va ven i îa  ţeară marfă 
să  z icem , din Anglia , care va fi şi mai 
scum pă, m ai de departe fiind a d u să ; dar’ 
apoi prin  faptul acesta  se  va m ai în ­
greuna ş i starea ţeranului, care va fi 
s ilit  să -’şi dee creiţarii pentru un gând  
nebun e ş it  d in tr’o m inte ungurească.
E i b in e, In faţa stăruinţelor U ngu­
rilor, al căror sfîrşit încă n u -’l avem , 
dar’ de urm ările lor avem  sfi n e  temem, 
ce  ar trebui noi să facem ?
L a noi la  R om âni, dacă şi num ai 
conştienta naţională ar fi desvoltată şi 
crescută în in im ile noastre, to tu şi ne-am  
ajunge ţia ta  dorită, căci to tu şi am  avea  
oam eni, cari din curată însufleţire faţă  
de conaţionalii lor, ar cum păra num ai 
dela R om âni, cari dacă ar şi da, pe unele  
locuri, marfa m ai scum pă, apoi şi noi 
ne-am  vm de bucatele şi productele mai 
scum p.
L a rîndul nostru noi R om ânii trebue  
să ne punem  pe lucru şi să întem eiem  
boite, tovărăşii de consum, în  care se  
va v inde Românilor, îndeosebi marfă 
cum părată dela Români.
A stfe l apoi vom scăpa de negustorii 
străini, mai a les de Jidani, cari ne su g  
de ne lasă străini în pâmOntul nostru  
de naştere.
Cătră aceasta trebue să se  aţin tească  
toate privirile cătră, aceasta trebue să se  
Indrtpteze toate dorinţele noastre.
Se Întem eiem  boite rom âneşti în  
părţile în care s’au aşezat lăcustele  de 
Jidani şi străini şi apoi să nu cumpărăm  
dela străini nici chibrite dc un crucer. 
Aşa apoi li părâcim pe ei şi ne îm bogă­
ţim pe noi, şi ne vedem satele  curăţite  
de liftele cele spurcate.
Unul fiecare trebue să lucre îu fe­
lul arătat de noi, altm intrelea ne sărăcim  
pe zi ce m erge şi atunci nu va mai fi 
modru ca se mai putem ţină pept stră in ilor, 
cari ne vor desbrăca de limbă şi de obi­
ceiuri, de credinţă şi de neam , sau  apoi 
ne vor goni din păm entul acesta  scăldat
Stoiean.
B a l a d ă  p o p o r a l ă .
Frunză Yerde tulipan,
Om voinic era Stoiean.
Când fu el copil d’an an.
Fora calai din paivan.
Când fu de cincîsprăce ani 
Voia ee fie sumari.
Ca să fie vânătoriu 
Pe cum sQnt şi alţi ficiori.
El la vânat s'a luat
Trei ani de arindul a umblat,
Şi nimica n'a vânat.
» Stoiean In urmă ce făcea,
Pe un colnic se ’ntoreea,
Mândră nevastă ved6 
Cu doi copii pingă ta,
Unu ’n braţe în făşuel,
Unu juca p’nn bicel,
Cum îţi era mai drag de el,
Dar' Stoiean. ce ’mi-şi f ic e i?
Un peest mare lua,
Pe pruncul marc-’l puşca
în sângele străm oşilor noştri ş i udat cu  
lacrăm ile lor.
R om âni! Să ne aducem  am inte, câ
12 A postoli, oam eni sim pli, dar’ pătrunşi 
de sfinţenia chem ării lor şi însufleţiţi de 
o credinţă tare au fost în  stare sS scim be  
faţa lum ii ş i se  lăţească evangelia  a d e ­
vărului şi a dreptăţii între p o p o a re; apoi 
nu vom  pută atuuci noi uu popor tare  
şi de câteva m ilioane, câud vom fi în su ­
fleţiţi de o credinţă neclătitâ ?
Să nu ne uităm  de datorinţele ce le  
avem  faţă de neam ul nostru şi în d eoseb i 
să ne îngrijim  de bunăstarea noastră, 
căci la  din contră şi din ce  stăm  rin, 
vom ajunge şi mai riu l
DIN LUM E.
A u stria !
Regimentul din Viena aşa numit 
„ Deutschmeister“ ’şi-a ţinut iubileul de 
200 de ani de fiinţă. De faţă au fost 
şi Archiducii Eugen şi Iosif Ferdinand, 
generali şi peste 400 de «civili». înainte 
dc ameazi a fost slujba dumnezeească, 
ear’ la ameazi întreg regimentul a fost 
ospătat de cătră oraşul Viena.
Italia.
Se svoneşte, că la cununia prin- 
cesei I lt 'le n a  a Muntcncgrului cu moş­
tenitorul de tron al Italiei, vor fi naşi: 
al miresei ţarul Mus iei, al moştenitorului 
tronului Italiei, Wilhelm, hnpiratul Ger­
maniei. Dorinţa regelui Italici ar fi, 
ca cununia se se săvirşească în bise­
rica cea marc a Sfântului Petru din 
Roma. La aceasta înse trebue se-’şi 
dec învoială şi Papa, cu care până acum 
au trăit în duşmănie. Dela învoirea 
sau neinvoirea Papei sc vor vedă sim­
ţămintele ce le poartă acesta faţă de 
casa domnitoare a Italici.
Anglia.
Moştenitorul de tron al Angliei
—  prinţul dc H-ales (c Vels) —  care are
Şi pe cel mic II junghia 
Şi din gură aşa grăia 
Cătrâ nevastă zicea: 
j,Frieâ-'ţi-e de puşca mea,
Ori du-te de strlnge lemne 
Că avem destulă vreme,
Că eu am in traistă sare 
Se ne facem de mâncare*.
Stoiean păcat îşi facea 
Paloşul câ ’şi-I scotea 
Din pruncuţi dăra';- tăia 
Şi pe frigare-’i punea,
Nevestei silă îi face
Din pruncuţi ca se mănânce.
Eară Stoiean, ce-’mi făcea,
Mare pecat îşi lua
' Câtă carne rămânea, 
în  straiţă, că o băga,
Straiţa la gu ro  lega,
Şi acasă că pleca,
Când in sat, câ ajungea 
Straiţi Tidat-o dealega,
Carnea din pruncuţi lua
Şi 'n noje fâutâni bâ^a. y
A -  -
şi nepoţi, încă şi acum mai face la da­
torii, pare-că ar fi un grof de ungur. 
La «muritul» baron şi Jidan Hirsch a 
făcut o datorie, care a ajuns sumuliţa 
de 40 milioane. Bătrâna regină a  A n­
gliei s’a hotărît, ca se plătească datoria 
aceasta, şi cu atât mai vîrtos, căci Ji- 
dănaşii moştenitori ai averii lui Hirsch 
nu mai voesc se mai aştepte.
Rusia.
7and Rusiei s’a luat iarăşi pe  drum 
şi în săptămâna trecută a fost oaspele 
împăratului Germaniei, în oraşul Gbrlits. 
în Paris, tocmai acum să sfatuesc, că 
cum are să fie primirea. E  de prisos 
să spunem, că Francezii vor prim i pe 
Ţarul Rusiei în aşa chip, încât toată 
lumea se se minuneze de o aşa prim ire 
strălucită.
Serbia.
Ântâiul «aghiutant» altinărului rege 
al Serbiei, Alexandru, s’a însoţit cu  alţi 
răufăcători, ca s i- i  curme vieaţa; nu 
li-s’a sfetit, căci au fost prinşi în  cap­
cană, ear’ adjutantul a luat-o la sănă­
toasa, şi se zice, că ar fi fost împuşcai 
de gendarmi.
Turcia.
După unele ştiri aduse în tim pul din 
urmă, suma jertfelor armene, după  nu­
mărătoarea din urmă, ar face 7 m ii 
între Armeni şi acum e nelinişte şi şi 
acum îşi caută scut pe la casele trimişilor 
puterilor străine. în Creta e o nelinişte, 
Doamne fereşte, şi haitele de haiduci 
turceşti şi acum bagă groază în to ţi şi 
în toate. Nici chiar ostăşimea nu ’i-a 
putut supune sau alunga. Anglia a 
trimis o corab>e de r&shoin pentru a  face 
rînduială. Se vorbeşte de alungarea 
Sultanului, care sau câ nu vrea, sau  că 
nu poate să facă odată linişte şi pacc 
în ţerile de sub a lui oblăduire.
Multă lume, că spurca. 
Stoiean acasă pleca 
Uşa ’nchiBâ o afla,
La fereastră ae ducea,
Şi pe mumă-sa striga.
Şi din graiu aşa grăia: 
.Măicuţă, măicuţa mea,
Ia deschide-’mi tu u?a 
Şi îmi fă pătoţul tău,
Că am ostenit eu greu*. 
Maică-sa, când anzia 
Uşa ’ndată-’i deschidea 
Şi patu, că mi-’l făcea 
Stoica ’n sobă*) se b5ga 
Puşca din spate lua,
Şi în cuiu câ o punea,
Când tn cuiu. «â o punia 
Singură se slobozea,
Soba cu fum o umplea,
Crez. că Stoiean n’o mai lua  
Ci îa pat câ se culca 
Şi nici cum na se scula.
*) S o b ă  = O ia :e .
\
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Colindreţi m illenari.
De ceea-ce ne-am temu^ nu ne-a 
trecut. Milleniul unguresc pe lângă că 
’şi-a avut jertfele sale, cerute de nesaţiul 
celor cari ’l-au născocit, a mai avut şi 
o altă parte, foarte dureroasă pentru noi.
O seamă de oameni —  şi sânt 
mulţi —  s’au lăsat ademeniţi de cătră 
slujbaşii unguri, şi s’au dus la tîrgul 
zdrenţelor din Iudapesta.
Faptul acesta păcătos al unor Ro­
mâni, nu pătează cinstea neamului româ­
nesc. Nu, pentru-că noi cu toţii ştim, că 
*cei Români, cari au colindat pe la Pesta 
nu au colindat, împinşi de un dor firesc 
al inimii, ci s’au dus acolo Împinşi cu 
sula în coaste de cătră diferiţii slujbaşi 
Unguri, cari prin faptul, că au dus şi 
Români la Pesta, aşteaptă o pâne mai 
bună, o îmbunătăţire a traiului lor.
Noi însfi nu putem ierfa acelor Ro­
mâni amăgiţi, cari s’au dus la Pesta, nu 
pentru-c* ei nu au fost destul de tari 
la duh, ca sfi respingă cu tărie învitarea 
ce li-s’a fâcut, de a lua parte la o sfir- 
bare, care pentru noi e atât de tristă şi 
atât de supărătoare.
De aceea precum în trecut aşa şi 
acum Ie vom pune numele în foaie, pen- 
tru-ca sfi se ferească de ei ori-ce Ro­
mân de bine şi sfi-’i încungiurc ca pe 
nişte rătficiţi şi sfi-’i alunge din posturile 
în care se află, pentru-că s’au arfitat ne­
vrednici de ele.
Ilvn-nm if, 2ti August n. 1800.
Domnule Redactor \
Mă priibefc a vă fncc cunoscut atât 
d-L&le cât şi lumii întregi, că învăţătorii con­
fesionali dela noi, cu numele Ioan Costaniin 
ţi Onisiu Sas, !n frunte cu vCndutul învăţă­
tor comunal cu numele Tivadar Jdnos, cu 
ditul de 24 a 1. c. a tăiat-o cătră luda- 
ftsta  şi ei 86 vadă tîrgul dc zdrenţe, amă­
giţi de inspectorul, câ pe 25 a 1. c. de 
uneazi vor căpăta un bun „papricaş*.________
Stoican aşa greu zacea 
D e carnea din el pica,
Dar’ el nimic nu zicea.
Mumă-8a —  ia ce lucra,
Dela o vreme-’l întreba*
Şi din graiu aşa grăia:
„D'auzi Stoico, mila mea,
Spune tu la maieă-ta 
Ce greşeli, aste păcate 
Cuiva a’i făcut răutate,
O de ce zaci tu pe moarte* ?
Stoican din piept suspina 
Şi nimica nu zicea.
Mumă-sa. că se lua 
Nouă popi, că-’i aducia,
None popi din nouă sate,
Maslul mare că a face 
Nouă popi, nouă pitropi,
Şi cu nouă diecei,
Ca să ajute cu ei.
Când popii că ajungeau,
Şi în culină*) să băgau
*) ccină «■ bncitărie.
Români buni! cari ţineţi lâ numele vo­
stru, ve feriţi de aceste suflete Blabe şi ne­
căjite, şi-’i alungaţi din mijlocul vostru ca pe 
nişte oi rîioase, ca nu cumva se ve spurce şi 
pe voi.
Acestea le-am scris nu din ură faţă de 
aceşti învăţători, ci din iubire faţade neamul 
meu, de care dînşii se lapădâ şi îl despre­
ţuesc. Despreţuească-’i lumea şi Dumnezeu!
Un Ilvan.
Zam, 29 August 1^96.
Domnule Redactor!
Stăteam pe gânduri de câte-ori ceteam  
despre transportarea dobitoacelor cu doue 
picioare la milleniul din Iuda-Palestina, ce 
poate fi pricina acesteia. Drept răspuns ’mi-a 
picat în minte zicala românească v»tci o pă­
dure nu-’i fă ră  uscături’1. De aceste uscă­
turi sau găsit şi Ia noi. Solgăbirăul din cer­
cul nostru Ilia a dat porunci aspre, că să 
meargă câţi de mulţi la tămbălău. Notarul 
Lai'atos cu toate că-’i Român, ’şi-a dat mare 
silinţă b6 se ducă câţi de mulţi băgând frică 
în juzi, că acela care nu merge va fi globit 
cu 10 fl. Eată dobitoacele cuvântătoare, care 
au mers la tămbilău, din cercul notarial Zam: 
Ioachira Lucaci, jude, Stanis Gergely, un pră­
pădit Îngâmfat şi Laiţa lui Oania, un copil 
încă cam de vr’o 16 aui, care a cerut dela 
„Foaia Poporului* leacuri pentru surzi, aceBtia 
din Zam. Din Cerbia au mers: Învăţătorul 
Moţ Dumitru, un beţiv cât un prepeliag, din 
Almăşel crâsnicul, un lingău de-ai domnilor, 
din Pogăneşti, Bârle Damaschin, un hăbăuc de 
jude din Micanoşti şi Judele Coste Nicolae. 
Notarul Lakatos a băgat frică groaznică în 
bieţii oameni.
Ca să fie comedia deplină, prăpăditul de 
Lakatos 'şi-a înfierat dobitoacele pe care le-a 
dus Ia Pesta, punGndu-lo pe piept tricolorul 
unguresc, pentru-ca să-’i cunoască mai bine.
Vrivcffh itonU .
I)e pe Vnleft-Murcsulni.
Un. Domnule Redactori
In 11 August st. v. a plecat la tăm- 
bălăul din Peata deputaţiunea din cercul 
Radrui, cea mai mare parte Români. Din giu­
rul Soborşinului încă au luat parte biraele, 
fireşte de silă , duşi ca do căpăstru şi arăţaţi 
color din PeRta. De bună-seamă, slăbănogi 
oameni mai sQnt biraele de pe-aici, că se lasă 
să-’i ducă solgăbirăul şi notarul la arătare ca
pe nişte vite. Deodată cu biraele au- trimis 
şi Jidovii şi domnii de păment slujitorii lor, 
se înţelege, toţi Români, ea cu toţii la olaltă se 
facă ruşine neamului lor. Câtră aceştia s’a mai 
alăturat de prin giurul acesta mai doi rătăciţi, 
cari de bunăvoe s’au fâcut vite dimpreună cu 
soţiile lor cu tot. S’ar fi crezut, că aceşti 
doi, fiindcă să ţin fruntaşi între sătenii lor, 
se fie cevaşi mai înţelepţi, dar’ se vede acum, 
că numai numele e de ei. Au socotit dînşii, 
că mergând la Pesta, cine ştie ce cinste îşi 
vor câştiga. Dar’ s’au înşelat, căci în loc de 
cinste, urgia şi batjocura neamului lor îi ur­
mează. îi  şi însemn cu numele, fă-’i cunoască 
toată suflarea românească: Ilie Bîrla din Vi- 
neşti şi Isidor Dalca din Habaliş. Ruşine şă 
le fie!
între cei rătăciţi, încă un rătăcit. Să 
numeşte Ştefan Berar, învăţător român în 
Govosdia. ’l-a  şi stat de minune bine acestui 
dobitoc, purtat de nas prin Pesta ca un urs, 
pentru-că şi seamănă întru toate cu ursul 
până şi la minte. Apoi da, nici nu-’i bun de 
alta dascălul vostru, Govosdienilor, decât să 
fie dus şi arătat pe creţari Jidanilor din Pesta. 
Treziţi-ve şi voi odată şi puneţi acestui urs 
millenar zala pe nas.
Un R o m â n  adeverat.
Forotic, 21 August n. 1893.
Domnule Redactori 
în nr. 32 al „Foii Poporului* din a. c. 
aţi publicat, ştirea tristă, că din cercul Ora- 
viţei (Bănat), încă vor merge 566 de rătăciţi 
şi duşmani neamului nostru românesc, la mille­
niul din Budapesta.
ŢinGndu-se Foroticul de susnumitul cerc, 
cu durere de inimă trebue se dau publicităţii, 
că şi In satul noBtru s’au aflat de aceia, cari 
s’au lăsat să li-se pună belciugul în nas de 
cătră mare-inimosul Jeva Pal, chinezul, ca 
să-’i poată duce ca pe nişte mărhâi (vite) în 
menageria din Iudapesta. Nu ni-ar fi fost ru­
şine de nime, Foroticenilor, dacă n’ar fi mers 
cu belciug la nas şi legat cu sfoară şi mult 
înţeleptul şi încălzitul Ia creeri, dl dascăl 
Lazar Dăbici al nostru; căci dintre oamenii 
de omenie nime n’a mers, afară străjenii 
şi Blujbaşii satului, cari toţi Ia sîla şi porun- 
teala chinezului au mers şi din porunceală 
joacă ci şi In imală, dar’ se nu meargă Ia 
Pesta? Dar’ nu e mirare de dl dascăl, că el 
numai pentru naţiunea românească nu s’a 
luptat! Aşa, Ia noi de trei-ori s’a ţinut ale-
Stoican din graiu îmi grăia:
„Părinte sfinţia ta
Las’ ca-’l spun la maică-mea*
Popa afară, că eşia,
Stoicăneasa se băga 
Pe Stoican îl întreba,
Şi din graiu aşa grăia:
„Auzi, Stoico, fiiul meu,
Spune-’mi tu păcatul teu,
Că ’ţi-l pot ierta şi eu,
Prâpădl-te-ar Dumnezeu,
Că opt popi au amorţit,
Şi diecii-au răguşit,
Num-un popă a remas 
Şi acela e ’n năcaz".
Stoican capul ridica 
La mumă-ta-’i povestia 
Şi din gură-aşa zicea:
„Auzi, maică, mila mea,
Când eram copil sburdat,
De nime n’am ascultat,
Şi m’am făcut venător 
Pe cum au fost alţi ficiori,
Timp de trei ani am umblat
Stoicăneasa fie ducea,
La popi făclii*) Ie dădea, 
Popii cărţile deschideau,
Şi în sobă să băgau.
Când în sobă să băgau, 
Făcliile se sttngeau 
Cărţile se despicau.
Gurile popilor amurţiau, 
Toţi afară, că eşiau.
Numai unul a rămas 
Ş’ala-’i popa cel bătrân 
E l s’a popit cam cărunt, 
D'ala face slujbă mare 
în  toată Duminicare.
Acela ’n sobă a rămas, 
Dar’ şi el tras’a năcaz,
Pe Stoican îl întreba 
Şi din graiu aşa grăia: 
.Auzi, Stoico, dragul meu, 
Spune-’mi ce te întreb eu! 
Spune-’mi mii păcatul tău 
Se ’ţi-l ierte D um nezeul
Făclii — lumini de lapte.
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gerea de membri comitatensi, fiind aleşi în 
toate trei rîndurile preoţii noştri, la cari ale­
geri rătăcitul dascăl nici-odată nu a luat parte, 
numai de dragul şi mila babei leva, care e 
chinez, căci a fi pâţit-o dacă nu ar fi luptat 
cu opiniunea care îl hrăneşte şi-’I ţine domn, 
şi aşa a şezut a:asă. Ruşine să-’i fie de toţi 
cari îl cunosc, ear’ noi Foroticenii întotdeauna 
’l-am trimite — de pomană —  într’un kis- 
dedov unguresc, ca se scăpăm naţia româ­
nească de un astfel de trădător.
Sermană naţie românească cum te bat­
jocoresc cari sflnt puşi ca să te apere şi 
se luple pentru tine! între pasările emigră- 
toare la vălăul din Iudapesta au emigrat şi
o —  buhă, chinezoania mică: L e n e a ,  care 
’şi-a arătat şi ea nasul cel de un cot cu ve­
rigă cu tot şi care de bdeurie şi semn că a 
fost la Pesta şi au jucat ursu, nici acuma 
nu ’şi-a scos veriga din nas; eară ceialalţi 
câţi au fost, toţi să betejesc de săritura de 
sub ciur, şi de lăturile vălăului moş milleneu.
Un F oro tlce tm .
Sula’n coaste.
Onorate dle Redactort
Prin satele din cercul Turzii au venit 
porunci aspre dela cei „mai mari", că din 
fiecare comună să se gate şi pe la Bftrşitul 
Iunei acesteia să plece la Pesta, la comedie. 
Ba pe aici nu ca pe aiurea, ci au scris prin 
porunci, că acela care nu va mergo se va pe­
depsi foarte aspru, câci dela Maiestatea Sa 
Implratul şi dela ministru este rînduit să 80 
ducă din fieşte-care coinunu după-cum e do 
mare atâţia oameni. Da, pe aici ’şi-au eşit din 
fire sălbaticii din Turda, că au şi înscris pe 
cari să se ducă şi încă cum, pc ales, po cei 
mai de frunte ţerani.
Vă rog, domnule Redactor să publicaţi 
aceasta fncă In număral viitor, ca preoţi, în­
văţători, cărturari de prin acele comune Bă 
deştepte poporul, să nu se laso ademeniţi de 
sălbaticii din Turda, cari au sdrobit casele iu­
bitului nostru preşedinte Dr. Ioan Raţiu, şi 
cari In anii trecuţi au pedepsit aşa aspru pe 
fostul protopop al Indolului, pentru-cu a eşit 
Într’o sărbătoare Ia pădure cu poporul do ’şi-au 
petrecut.
Să-’şi aducă Românii noştri aminte de 
acestea, apoi să se cugete la ceea-ce au de 
făcut. Ci o r  tra-
Şi nimica n’am vânat, 
în necaz mare eram, 
înapoi m i întorceam,
Tot mergând Ia deal la vale 
Ş’ajuugănd Ia un drum mare, 
La un drum mare şi lat 
De nime ’n lume umblat,
O —  nevastă văzui venind 
Cu doi copfi tot plângând 
Tinără şi frumuşea 
Ca roua dimineaţa, 
în  forma lu soru-mea,
Cu doi pruncuţi după ea, 
Unu 'n braţe ’n făşuel 
Unul săria p’un bicel *)
Cum îţi e mai drag de el. 
Dar’ eu maică ce luciam?
Un pecat mare făceam. 
Pruncul mare îl puşcam 
Şi p’ăl mic îl jnnghiam 
Nevestei frică făceam.
D e lemne mie-’mi strîngea
*} bicel — bici.
Din peeatele noastre.
De pe V alea-IIăsdăţii.
Domnule Redactor!
Mai în fiecare număr al foii noastre ce­
tim, că colo şi colo cum a înşelat un Jidan 
pe cutare; şi mai cetim, că cu aceştia şi cu 
Ungurii se nu ne facem treabă nici într’un 
chip. Dar’ n’ai ce face, că dacă păstorul lasă 
turma da sineşi, aceasta de sigur, că merge 
la ferire şi se prăpădeşte.
Călătorind mai zilele trecute prin co­
muna curat ungurească Săvădista (Turda- 
Szt.-Lâ8zlo, com. Turda-Arieş), am băgat de 
seamă (fireşte ungureşte scris): „ Torda-Szt.- 
Lăssloiak kitelszovetkezete'1 şi chiar în mo­
mentul acela mă întâlnesc cu un ţeran din 
comuna vecină aHfsdateu, ca re’mi-a povestit, 
că aceea e o bancă de împrumutare, la care 
sflnt mai mulţi acţionari romani de prin sa­
tele vecine, decât unguri, ear’ membri nici 
unul nu e de român. ’Mi-a povestit ţe- 
ranul mai departe, că Ungurii ei de ei nu au 
fost îo stare să înfiinţeze acea bm că, şi aşa 
s’au dus prin satele vecine curat româneşti 
şi au Îndemnat şi laşelat pe bietul popor 
român să 8e facă acţionari Ia bancă, au do­
bândit, căci mai toţi cei cu stare mai bună 
s’au lăsat ademeniţi. ’Mi-a povestit ţeranul, 
că preotul lor, Vasilie Fackaş, nici nu ’i-a  
păsat ci încă ’i-a tndemnat ca Eă se  împrie­
tenească cu Ungurii; ear’ In anul 1894, când 
B’au pornit o ceată de ţerani la Cluj (pentru 
Memorand) Ie-a eşit In cale şi ’i-a ame­
ninţat să nu se ducă. Oare nu ne va bate 
Dumnezeu po noi? Zece şi mai multe sate cu­
rat româneşti n’su putut înfiinţa o bancă şi 
unul UDguresc da.
Slabi preoţi şi învăţători sflnt pe aceste 
locuri! Aceştia Intr’adevăr, că Iasă turma Ia 
călbază şi nu o Întorc îndărăt.
»
Domnule Redactor! Cât ţine frumoasa 
,Valea-IIăHdnţli“ tot numai de sste curat ro­
mâneşti te loveşti şi pe aici poporul e foarte 
rămas îndărăt. Rachiţul-rom., Sclicca, Ciu- 
ril/a, Sihasul-ungSetiştca, Micuţul, Pusta- 
Sâncraiul, Filea-dcjos şi de-sus, Siutu, H ăţ• 
maţ, Petridul-ungdc mijloc ţ i  de sus, toate  
aceste Bâtuţe numai cu câte 60 şi până la 
130 fumuri şi In toate s’au vlrtt câte un Jidan 
cu zdrenţe şi acuma a ajuns proprietar şi 
domn. D. e. In comuna Hâsmaş un Jidan, 
care e acolo numai de 15— 16 ani, era nu-
Ş’un foc mare că făcea,
Eu copiii Ii tăiam,
Şi ’n frigare Ii frigeam  
Nevestei frică-’i făceam,
De carne din ei mânca,
Cu mine alăturea.
Şi ea tare s’a jurat,
Că bine s ’a săturat.
Câta carne a rămâniat 
Toată Iu straiţă am băgat,
Şi acasă am plecat.
Când în sat că mă băgăm,
Nouă fântâni că găsiam,
Carne ’n ele câ băgăm,
Multă lume câ spurcam!*
Maică-sa când auzia,
Mânile la piept punea, 
în  genunchi că cădea 
Şi din graiu aşa grăia:
«Auzi, Stoico, fiul meu,
Bată-’m i-te Dumoezeu,
Câ nevasta frumuşea,
Aia a fost soruica ta,
Şi copiii mitntei.
mai ca degetul şi astăzi e domn. în  comuna 
Petridul-unguresc ear’ un Jidaa de vre-o 
câţiva ani ’şi-a câştigat Ia vre-o 70— 80 ju- 
găre de pămâut şi cu edifiiile întrece şi pe 
cei mai mari proprietari, ba chiar şi pe preot, 
în  comuna Pusta-Sancraiu alt Jidan, care 
ear’ are o avere frumoasă, ba a cumpărat 
moşii şi de prin satele vecine şi încă unii 
ţerani de ai noştri ti dau mână de ajutor Ia 
acest blăstămat de Jidan de te  plreşte ca 
Feneşenii (cei mai de frunte oameni de pe 
Valea-Hesdăţii).
Mă doare inima de atâta ticăloşie! Se 
ne ÎQtrebăm şi să judecăm bine, că: oare cum 
un Jidan cu o familie însemnată poate trăi 
cinstit latr’o comună de 5 0 —60 fumuri, şi un 
Român din moşia sa nu poate aşa uşor.
Nu ştiu, că In mai sus Inşiratele co­
mune străbătut-a „Foaia Poporului“ ori nu, 
dar’ totuşi nu aş crede că nu, şi mă mir da 
domnii preoţi, învăţători şi cărturari, că pen- 
tru-ce nu fac ce 8’ar pută.
Răspundeţi-’mi, domnilor preoţi şi învă­
ţători de prin aceste comune, câ nu e aşa ce 
am scris? Nu vă temeţi de Dumnezeu că ve 
va bate, pentru-că lăsaţi poporul In voe? ba 
încă ce ar face bine nu-’l lăsaţi.
Un căletor *t abon en t cred incio»  
a l „I'o ii l ’o p o rn liii
Loc deschis.*)
Pentru copii srtraci.
în 30 a Iunei August mai jos subscrisa, 
a făcut o petrecore în comuna Risinari, ca 
scop ca venitul curat să «e dărueascâ pentru 
cumpărarea cărţilor şcolare Ia copii sărm ani. 
Scopul Intru câtva ’l-am ajuns, ş i-’l ajungeam  
cum so cade, dacă se areta o mai mare bu­
năvoinţă faţă do petrecerea „Tinerim ii“ şi 
faţâ de acest Bcop, ce ’l-am avut în vedere. 
Intratele fac 40 tl. 90 cr., cheltuelila
31 tl. 84 cr. Venit curat: 9 fl. 06 cr., cari 
s ’au dat destinaţiunii lor.
Aducem Joci prin aceasta mulţumită tu­
turor celor-ce au luat parte la petrecere, în- 
curagiându-ne şi dându-ne spriginul bănesc.
R ă ş i n a r i ,  10 Septemvrie n. 1896.
.T in r r im r a  r v m A n d '.
•) P*olm ctU oojmoM ta rabrio* rtdacţIa m •
p rio u ţta  rfepand«rftft.
Aceia-’s nepoţii tăi.
Dacă aceea făcut-ai,
Să mai zaci tu nouă ani.
Nouă ani să-’mi zaci cu păr,
Şi ear’ nouă fără păr,
P ice-’ţi carnea de buboasă, 
OaBele de vermănoase!
Deasupra carnea să-’ţi pică 
Şi dinjos se-’ţi putrezească, 
Se-’ţi crească iarba prin coastă, 
Şi şerpii să se momească 
l3rba din tine s ’o pască,
Să-'ţi rămână oasele
♦ Să cânte ca nucile.
PâmSntu să nu-’ţi primească, 
Apa să nu- ţi sufereascâ,
Numai oaeele se ’ţi ugiască, 
Cânii prin garduri Ie tragă“. 
Stoica în pat rămânea,
Cum maică-sa ’1 blăstema 
Toată carnea ti pica,
Şi din jos că putrezia,
Iarba prin coaste eşia,
Şerpii rea că se momiau
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C R O N IC Ă .
Proces fe m e ilo r  r o m â n e .  Stăpâ­
nirea ungurească nu se mnlţămeşte, cu osân­
dele cele multe ce Ie aduce bărbaţilor Ro- 
uâai, ea împrocesueszâ chiar şi femei nevi- 
gpaie, femei Românce, care n’au alt păcat, 
iecât eă-'şi iubesc neamul cu iubire, adevărat 
roaânească. La pîra, durere, făcută de un 
slugarnic „Român8 Soldya, Miklos după nume, 
î'j pornit proces împotriva următoarelor femei 
foaine: Maria Necşa, Ana Istratt, Gemea 
jy.Kitrescii, Maria Iordan Cloaje. Pa ras­
a ta  I. Branea, Cornelia Necşa (de 6 ani), 
.-!« Consta n/inescu, Mai ia Bânda şi Ana 
Stisban. Contra lui Genica Dimitrescu şi 
JUria Necşa a încetat pîra, deoare-ce cea 
cistâia e în România, ear’ Cornelia Necşa
i fost numai de 6 ani, când zicea că ar fi 
peituit contra legilor. în pîra făcută slugăr­
eai dîscăl, Soldya Miklos, care a mai făcut 
diaconii de acestea şi până acum, dă o do- 
ndi, de cea jmai groaznică prostie, căci In- 
rerei iuerurile cum numai un cap şuchiat e 
!: stare a face aşa ceva. La 6 Ojtomvrie
i  se va ţin6 procesul în oraşul firădelegi- 
l:r. In vestitul Cluj Femei române: Mer- 
rd îcaintea curţei cu juraţi, cu fruntea ridi- 
<i fiţi mândre de nevinovăţia voastră!
•
M i ia  1le  p rocese . Tribunalul din 
Lh-hlia  vrea să fie mai unguresc decât 
es:e tribunalele de po pământul unguresc. 
>': peste mulţii vreme vor avă să stee pe 
şea  pîrlţllor dela acel tribunal unsprăzece 
3-;=JLni, Intre care Bflnt şi trei femei. Pîrlţi 
i:t următorii: Drnd. Virgil Todescu din 
;:ciam-Cerb, G. Sima, A. Danciu, / . David  
fi G. Daind  din Bucium-Şeasa, amândoi prac- 
:aa;i la advocaţi, N. Băieşan din Bucium- 
/. Naicu, din Bucium-Şeasa, S. Darnica, 
i>:i trei fete : Elena, Sofia şi Teresia David , 
late trei din Bucium-Şcasa. Cu toţii au fost 
it1;i pentru-câ In anul 1891 au făcut o pri- 
îire răposatului preot Iovu Băbuţ, care a stat 
: lin i In temniţă pentru o scrisoare do ali- 
trimisa dlui Aurel C. Popovici.
•
M o n u m e n t lu i  Joan  J lu n la d e  
Corrinul. Marelui viteaz Iiomân, Ungurii 
Via ridicat la pasul numit Poarta-de-fer un 
tic monument. Cu prilegiul acesta fişpanul 
agitatului Hunedoarei a ţinut o vorbire In- 
ii& n ti, lăudând, ca ori-ce Ungur, marile vi-
Şi toată iarba păşteau.
Remâniat-au oasele,
De cântau ca nucile.
Cânii din sat e’au momit 
Şi prin garduri le-au tîrlt. 
Stoicăneasa ce făcea,
Şi oasele le  strîngea, 
în mărămi că Ie lega 
Şi la morminţi se ducea, 
în  pământ le îngropa.
Pământul na le primia,
Şi-afară le arunca,
Cânii se  momiaa prin sat,
Şi le  tlrăiau prin gard.
Stoicăneasa eând vedea 
Tare jale-o ajungea,
Oasele car’ le  strîngea.
Ca vin roşa le  ada,
In mărămi le lega,
Ş Ia mări eă se d u cea ,,
Şi în mări le arunca,
Apele ’n prund*) se  prefăceau,
*} >'64p.
tejii ale strămoşilor lor. Monumentul a fost 
sfinţit apoi. La sfinţire au luat parte şi vica- 
riul unit din H iţeg  precum şi un popă neunit. 
La acel tămbâlâu, durere, au luat parte foarte 
mulţi Români, înse numai de aceia, cari au 
fost şi la tămbălăul din Iudapesta.
*
S tea g  ro m â n e s c  p e  tu r n u l  b is e ­
r i c i i .  Dl Vasilie Gomboş, preot în Vidra- 
de sies, mai anul trecut a pus un steag ro­
mânesc pe turnul bisericii şi pentru acest 
„păcat“ a fost judecat la j o  fl. pedeapsă in 
bani sau apoi § zile închisoare. Densul a 
recurat de două-ori, deşi tot de geaba, cuci 
nici chiar ministrul n’a vrut se şteargă pe­
deapsa, sau apoi să-o scăricească.
*
l Je b u n ă  ca le . Junele Ioan Praja 
din Sălciua de-sus ne scrie, că preotul de 
acolo dl Vasilie Gatt a întem eiat o prăvălie 
numai ca să scoată pe ţerani din ghiarele 
Jidanilor, cari îi belesc şi li jupoaie. Fapta 
aceasta a dlui părinte e vrednică de laudă, 
căci a abătut pe Românii de acolo, aşa 
încât astăzi nici-uuul nu mai calcă peste pra­
gul Jidanului. A şi să urmam pretutindenea, 
sS ţinem Ia olaltă, ajutându-ne unii pe alţii şi 
cumpărând numai dela negustori români, căci 
numai aşa vom pută ajunge Ia bine!
#
C o lln d r e ţ l  m l l le n a r i .  Vin a ve în- 
cunoştiinţa, că la tămbălăul din Iudapişta, s’au 
aliat şi din părţile noastre nişte cinstite per­
soane, rlvnitoare la papricaş, care spre înjo­
sirea lor s ’au făcut aritănii millenare. Uscă­
turi sflnt, dle Redactor, In toată pădurea şi 
se  vede, că şi Intre noi sQut. Şi numele lor 
îl însemnăm pe răvaş, ca să cunoaseă tot Ro­
mânul pe cei-ce s’au fâcut coadă la toporul 
străinului şi să lo dee cinstea ce li-se  cade. 
Eată-’i : Toader Iuga, primar în Ciuciu, G. 
Surtoa, primar Iu Plescuţa, apoi Pavel Căprar 
din Guravale, cari bo ţineau Româui buni, 
dar’ se vede, că pohiba, pohibă române. Apoi 
Toader Ghilea din Măgulicea, Niculae Mihuţa 
din Vidra şi cinstitele birae din Dumbrava şi 
Talagi, cari spun că n’or văzut pe „Domnu 
milleneu", că, baş, atunci n’o fost acasă, bag- 
seamă o fost dus lam anevăr! Ce omenie Insă 
au căutat acolo cinstiţii învăţători I. Sabo 
(Guravale), Zaharie Neamţu (Pleşcuţa), Ioan 
Scirbu (Dumbrava) şi Simeon S :rca (Talagi)?! 
Frumos, frumos cinstiţilor, puteţi fi fâloşi, că 
voi singuri v’aţi fâcut neamul de ocară! Şi 
au mai avut ceata aceasta de m illenişti Ini
Oasele In avântat ugian,
Cânii din sat se momiau,
Şi prin garduri le  trăgeau.
Mumă-sa că le strîngea,
Şj ’n maramă le lega,
Şi pe drum că se  lua,
Şi c’un popă se ’ntâlnia,
Pe popa îl tntreba.
Popa din graiu îi grăia:
„Auzi, babo, Stoicăneasa,
Du-te tu la  voi în sat,
.Şi te do la un birtaş,
Şi te roagă tu de el,• *
Se ’ngropi oasele ’n stologel,
Sub padele cailului crap,
C’acolo-’i locul curat,
Unde tu ’l-ai blâstăm atî*
F .-V ueava . I o a n  l î ic f t i ţa n ,
negustor.
frânte pe ^n notar cu numele Petru Tudura, 
care ştie face cârlige şi belciuge, vezi, cum 
faci pe bot Ia urşi —  şi ’i-a condus frumos 
prin P esta ! Gurile rele vorbesc, că au înghiţit 
dumnealor frumoasă omenie pe unde au um­
blat ; dar’ tot aşa să dee D-zeu, la cine umblă 
după ea. C. B., econom.
—  Din Orăştie ni-se împărtăşeşte ştirea, 
că între cei 90 de meseriaşi, cari au tăiat-o 
înspre Pesta sflnt şi doi meseriaşi Români 
şi anume Ioan Lăzăroi păpucar, şi Aurel 
Onofrei, pâlărier (sau colopar cum ’i-a zia 
foaia din Oreştie.)
*
L a  u n  an . Mercurea trecută s’a îm ­
plinit un an de când membrii comitetului na­
ţional întemniţaţi la Vaţ şi Seghedin au scă­
pat din întunerecul temniţelor la mijlocirea 
preabunului nostru împărat.,
V
/
F oc f i  să ră c ie .  Ni-se scrie urmă­
toarele: în  25 August s’a iscat un foc îu 
comuna Sebeşid-superior. Au ars casele la 
trei familii. Focul s’ar fi extins şi mai de­
parte, dacă pompierii In frunte cu domnul 
învăţător George Stoica, nu ar fi sosit la 
vreme. Mulţumită ’i-se aduce apoi şi gendar- 
mului F. Pop, care cu risicul vieţii B’a băgat 
pe ferestri, scoţând vestminte şi mântuind 
multe lucruri preţioase din gura focului. N’ar 
Btrica vre-un ajutor. Sebe*anui.
*
în tâ m p la r e  d e  m o a r te .  Ântâiul 
medic al comitatului H gâraş, Dr. Ştefan P. 
Popp, decorat cu ordul „Frânase Iosif cu 
coroană14, membru al „Astrei", a murit la
9 Septemvrie, tn al 6 l- le a a n  al vieţii. Fie-'i 
ţlrina uşoară!
*
P ild ă  v r e d n ic ă  d e  u r in a t.  N i-se  
scrie urmâto ire le : Doamna Elena Barbulescu, 
a dăruit pe seama bisericii din Noustat nişte 
frumoaso zvere la uşile sf. Altar, precum şi 
pq Iconoâtas; apoi luminări, unt do lom o, 
amirnă. tiinâio. Buna creştină a dăruit şi po 
seama bisericii din Hundrubechiu toate sculele  
ce sflnt de lipsă la slujba dumnezeească, pre­
cum: potir, disc, stea, linguriţă şi suliţă, toata 
de argint adevărat şi lucra'e cu multă mă­
iestrie în Bucureşti, de unde a sosit 8usnumita 
dăruitoare. S;uleie au costat 238 lei. ’I-so 
aduce şi pe calea aceasta cele mai ferbinţi
mulţumite. Joan Grrcu
preot român.
P r im a r  slab . Din Mercina din B inat 
ni-se scrie, c i  primarul de acolo, cu prilegiul 
nedeil, când s’a adunat lume multă a pus 4 
gendarmi în coastele celor de faţă şi numai 
iubirii de pace a poporului de acolo se poate 
mulţumi, că nu s’a iscat un măcel ca şi cel 
dela Mehadica.
*
S fin ţir e  (le b ise r ic ă .  în  15 Septem­
vrie s t  v. se v a ‘ sfinţi biserica din Diug ca  
c*re prilegiu va fi faţă şi Excelenţa Sa Me­
tropolitul Miron Romanul.
*
O  în d r e p ta r e .  D l Teodor Popa din 
Bucerdea - vinoasă ne împărtăşeşte ştirea, câ 
tn Bucerdea-vinoasă grindina nu a pricinuit 
mari pagube, după cum ni-s’a trimis vestea. 
Bacatele stlnt bune, viţa de viie deasemenea 
a rămas neatinsă de acea năpasta.
♦
C ă r ţ i  bu n e. în  arma morţii prea de 
timpuriu a destoinicului bărbat de şcoală / .  
Popescu, cărţile lui didactico - pedagogice, 
menite pentru şcoala poporală şi recunoscute 
de foarte bune, în ediţiunile lor cele nouă
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au fost revidate, prelucrate cu deplină reuşită 
şi îmbogăţite de profesorul Dr. Şpan. Cu 
privire la preţul acelora încă s’au făcut unele 
schimbări şi anume: Ioan Popescu: Antăia 
carte de cetire ş i înviţătură pentru şcoalele 
poporale române, revăzută de Dr. Petru Şpan 
se reduce în preţ dela 25 cr. la 20 cr. A  
doua carte de cetire ş i înviţătură pentru şcoa­
lele poporale române de 1. Popescu (a cincia 
ediţiune), se reduce dela 70 cr. la 60 cr. 
Această carte se împarte in două tomuri, un 
tom destinat pentru anul al II-lea, ear’ ce­
la la lt pentru anul al 111-lea event. al IV-lea. 
Amendouă tomurile apar schimbate atât în 
privinţa formei, cât mai ales a conţinutului, 
mai bogat în material şi potrivit priceperii 
şcolarilor de diferite etăţi. A mai apărut 
ap oi: Carte de cetire II’. pentru şcoalele popo­
rale române, prelucrată de Dr. Petru Şpan. 
Preţul 30 cr. Partea a doua din „A dotta 
carteB cu titlul Carte de cetire III., după-cum 
ni-se împărtăşeşte se află sub tipar. Cuno­
scând întinsele cunoştinţe pedagogice ale răpo­
satului Ioan Popescu, şi încredinţaţi de price­
perea dlui Dr. Şpan, recomandăm aceste cărţi 
ln băgarea de seamă a părinţilor şi îndeosebi 
a învăţătorilor noştri români. Cărţile se pot 
cumpers dela librăriile W. Krafft şi archidie- 
cesană din Sibiiu.
m
Loco m o b il ele  d e  b e n z in ă  in  vom - 
jx tv n ţh tn e  eu lo co m o b ile le  d c  r ti jw r . 
Ziarul din Budapesta „Pester LIoyd“ in nu­
mărul seu dela 1 August 189G adusese ştirea 
telegrafică, d l pe aria de tmblâtit a econo­
milor din Seghcdiu în urma unei schinteo 
eşite din locomobilul de vapor a iab u n it un 
foc, care a distrus trei pătrâri din grflnele 
adunste acolo. Perderea este foarte mare, de 
oare-ce pe aria amintita se aflau cantităţi 
foarte nuri de grâne.
Astfel de nenorociri, cari aduc cu sine 
în regală calamităţi financiare însemnate, se  
întâmplă nu arare-ori, şi mai ales In timpul 
îmblătitului. Cu toate mijloacele întrebuinţate 
şi pe lângă toată grija tn exerciţiul locomobilelor 
de vapor, de a eviţi un ince ndiu prin echintei, 
pericolul de foc totuşi române foarte mare.
Acest pericol se delăttirează de tot, fă­
când întrebuinţare d« locomobilde de benzină 
,O tto“, cari în timp atât dc scurt se bucură 
de un deosebit favor. Aceste locomobile se con- 
struesc de cunoscutA firmă: , Langcn & Wolf* 
fn B u d a p e s t a ,  Lâzâr-utcza Nr. 1. La aceste 
locomobile ori şi-care pericol de incendiu ce 
ar pute se se naEca din vre-o srhintce sau din 
cenuşa arzândă este exrhis cu totul. Siguri- 
tatea aceasta nu o oferă ni i locomobilele de 
petroleu, de oare-ce şi la aceste se mane­
vrează cu flacără deschisă; pe lângă aceste 
există şi locomobile de benzină a altor fabri­
canţi, la cari locomobile se manevrează cu 
flacără deschisă şi la cari, precum se poate 
Înţelege de Bine, pericolul de incendiu devine 
încă şi mai mare, decât la locomobile de pe- 
troleu sau de vapor.
Firma amintită mai sus, care construeşte 
locomobilele de benzină „Otto0, a disolvat în 
mod excelent acest problem. Aprinderea ame­
stecului de gaz şi aer se face în interiorul 
cilindrului, prin conducerea unei schintee 
e l e c t r i c e ,  astfel încât manevrarea cu chi­
brituri, ori cu o flăcăiâ deschisă de spirt, 
benzină sau petroleu este exchisă de tot.
Construcţiunea şi menagiarea acestor lo­
comobile este atât de simplă, încât pentru 
e le  nici nu se recere un îngrijitor sau maşi­
nist special. Locomobilul de benzină „Otto" 
este  foarte uşor în greutate, fiind cu toate 
aceste  foarte solid ţi corespunzător construit.
Din aceste cause ele sflnt foarte apte pentru 
mînarea de garniture întregi de îmblătit.
Spesele de exerciţiu sflnt minimale, de 
oare-ce consumul de benzină pentru o oară 
şi o putere nici nu să urcă la 1j« chilogram 
benzină, mai ales de când în urma unei legi 
acest product a fost scutit pentru scopuri in ­
dustriale de ori-şi-ce imposit, devenind de 
atunci mult mai ieftin decât petroleul sau 
cărbunii.
Un alt avantagiu al acestor locomobile 
„Ottou este încă şi momentul, că ele pot fi 
puse în exerciţiu ori-şi-eând f;iră preparare 
anterioară, putendu-se tot atât de lesne tot­
odată şi sista exerciţiul, netrebuind nici o 
cantitate de apă.
LuâDd în considerare deci avantagiile 
citate mai sus faţă de locomobilele de vapor şi 
petroleu, nu ya încăpă nici o îndoială, că 
mulţi economi vor întroduce în scurt timp în 
serviciul lor locomobilele de benzină „Otto“ 
ale firmei „Langen «!fc W olfu în Budapesta, 
fiind fabricanţii gata cu plăcere, a servi pe 
interesanţi cu atestate bune, dând totodată 
toate desluşirile necesare.
Posturi de invetători.
1
La greeo-oriontali.
în  d ie c c s n  A r a d u lu i .
Protopopiatul Bc tuşului.
1. Roşia, (terni 15/27 Sept.) MO 11. 
bani gata încolo din diferite vt-nUe. Total 
317 fl. 50 cr. 2. A'itnJcşti, (& 2Q îO S tl,
15 cubcle buc-iite, fi vicii fasole, 150 porţii 
fân, 150 fuioaie, (i st. lemne, p. curaiorat 
35 fl. 3. Forat d.-s. (15/27 St-p.) U P  fl. şi 
venita diferite. Total 300 fi. 4. Mires cu 
fii. Talpc Teleavt, 155 fl. şi ihu-rite venite. 
De tot 353 fl. c. Şl gr. 4. Babsa, (15/27 Sep.) 
170 fl. şi ale venite, cu totul 300 fl. 5 Pocola 
188 fl. şi uite venite. Dct. tot 3 !0  fl. 0. 
IIidişeltta,\ (14/2(> S"p.) 305 fl.
Protopopiatul Raditci.
1. Slatina, (29 Sep.) 2-10 în numărar 
şi alte venite.
ProtoprcsbitcratuI /  vmţoarci.
1. Cu/e., (U ,2 fi Sep.) 112 fl. în bani 
gata sji alte ven'te.
La giTco-catolici.
Sn n r e h id ie e e s u .
Protopopiatul Catinci:
1. La staţ. cantor-doc. din Halda cu 
em olum entele: Salar 250 fl., 1 >/* jugăr arâ- 
toriu cu venit 8 fl., veratul alor 2 vite ti 1 
rlmâtor în contenit computat în 12 fl, 30 fl. 
din ttola eattorală, martir ş; grădină. 2. 
La staţ. canlor-doc. din Sâmboteltc. cu emo­
lumentele: Salar 180 fl., locul şcoalei de 6 ju- 
găre 1000°Q  computat in 50 fl., venitele 
stolare cantorale computste în 25 fl., locul 
cantoral de 5 jugere 6 0 0 'D  computat In 
45 fl., cuartir şi grădină.
Protopopiatul Aiudului.
La staţ. doc. ambulantă din Gărbova-de-jos 
şi Gârboviţa cu tm olum entele: Salar 230 fl., 
50 fl. venit din arenda alor două pământuri. 
20 fl. din arânda unei grădini.
Protopopiatul Dicio-Sân-Mdrtinului.
Lfi staţ. cantor-doc. din Deas cu emo­
lumentele: Salar 300 fl., cuartir..
Vicariatul Făgăraşului}
La staţ. doc. din Beşitnbac cu emolum.: 
Salar 240 fl., 60 fl. din arenda şi usufructul 
alor 3 grădini. —  Cu terminul de 25 Sep­
temvrie s’a excris concurs la ştaţ. doc. din 
’lâgsor  în protopopiatul Catinei cu emolumen- 
tele : Saiar 300 fl.
Mai nou.
D in prilegiul, că împăratul no. 
stru va merge în România, se fac ac oh 
cele mai mari pregătiri. La Verciorova 
la Bucureşti, la Sinaia se fa c  cele mai 
măreţe înfrumseţări. împăratul nostru 
va merge însoţit de o mare suită, pn. 
cum şi de m inistrul pentru afacerilt 
din afară ale împărăţiei, dl Golu- 
chovski. înaintea Maiestăţii Sale, can 
va fi îmbrăcat în costum de colom, 
român vor defila vre-o j o  m ii soldaţi 
ai României. Sosirea în Bucureşti va f, 
la 16 Octomvrie st. n. îm păratul îrar. 
cisc Io sif I. se va reîntoarce din Ro 
mânia pe la Predeal.
R Î S .
Spovada ţiganului.
—  Când te-ai spovedit, gigant?
—  Când aveau ep u rii coarne.
—  Cinstit-ai pe tatăl tiu  ?
—  Toată ziua cu ’n mdcdu.
—  I)ar’ pc dulce maică-Ui?
—  Pând ce se vdcta.
— l'unit'ai de-al altuia?
—  I i i  si. dela dumniata.
—  Jurat’ai pe nedreptate?
—  Un numai pe strhnbdtate.
—  Hani străini tu n’ai p u t Iii
—  Nu, cdci jiu ’i-arn împlinit...
—  Ce-ai mai greşit mâi Ţ i'pu
—  în posturi curechiu cu carne.
—  L'i biserici, când a i  fost
—  Când aveam pnpd de-a rm‘.
—  Multe-ai jăcut, m âi Ţiganei
—  Multe zău, părinte Stane.
—  Prinde-tc, că nu-’i m ai /ace.
— .\um ai lumea s t-m i den p'-f
— Acum fo i  da canon mare.
—  Numai ddm i şi de gustare /
—  Ştii zice vre-o rugăciune
— Ştiu cere carne şi pâtie.
—  Vei posti vre-o patru zile.
Ca sâ capeţi m ântu ire!
—  Voi post). -ş'o sâptemând,
Cu pâne $i cu slănină!
—  A l dracului eşti mâi Ţigani'.
—  Dar’ al cui, părinte Stane:
POSTA REDACŢIEI.
D-salc G. Am spus dc atâtea-ori, c i  ir.ffî 
: tări dc cununic nu publicăm, fără numai daci 
trimit tipărite. De cc nu comandaţi astfel dc i o ­
turi la » 7'ijh'frii/ÎA*, care avere naţionala este şî 
ci ii faceţi câştig neamului ii faceţi câştig ? Dî 
mintreni, acum pentru totdeauna, o spur.crz. ^ 
anunţuri tipărite in tipografiile Jidanilor, n :d  * 
publicăm.
D-sale Ieremia P. de H. Câ anunţ di- *■- 
mintrelea ba. Anunţul şi aşa costă puţin.
Corespondentului din Armeni. Asttei de 
urite nu sc pun în foaie.
D-sale Ioan P răji. Da!
»Călătorului« în T. m. în n-rul viitor.
D-:ale P. H. R. Ne vom folosi de ccrs?Nr
denţă. Mulţumită.
D-sale Terenţiu Nanu. Alţii aşteaptă cu 
nile. Aşteaptă deci şi d-ta până in septarolr-» ^  
toare şi atunci se va face ceva. ____ _
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l o t e r i e .
Tragerea din 12 Septemvrie n.
Budapesta: 61 76 77 79 13
Tragerea din IC Septemvrie n.
Sibiiu: 16 77 6 84 43
f i r i le  din septemâna Yiitoare dnpă căi. vechia.
luni, O Septem vrie:  Betlean-Sân-Miclfuş, Drag, 
pjişfaleu, Gârceiu, Hodoş, Huedin, Lechinţa, Lunca, 
p-,imî (comit. Sibiiului), Terfalva (Ebendorf).
Harţi. 10 S ep tem vrie : Monor (comitat. Bistriţa- 
Sisend), Racoşul-de-jos, L'ilac. 
joi, 1- Sep tem vrie:  Breţcu. Mediaş. Lăpuşul-ro- 
cisesc.
nnrri, 1 3  S ep tem vr ie : Şimlăui-Sflagiului, Hida. 
jâniAdtd, 14 Sep tem vrie:  Hida, Jibeu, Lăpu.ţul- 
îijsresc, Zam (comit. Hunedoarei); iu septemâna 
tiinte de Mihail c. n. NuţfaltSu (Szilăgy-Nagyfalu). 
Duminecă. 1.1 Sep tem vrie:  Almaşul-raare, Sec, 
Kosnvobinva.
Câlindarul s6pt6mâniL
U i Cilindarul Tecliiu ■ Călind, nou Soarele
Dum. Inaint. Inălţ. s. Cruci, gl. 8, sft. 6. r«8. j ap.
îa .  ; 8 f  i Nasc. Născ. d. D. 20 Kustachie 6 65; ti 6
lei ■ 9 f  I’I \  Ioach. şi Ana 21 Mateiu 5 50 (3 4
10 Muceniţa Minodor» 22 Mauririu 5 57‘ 6 3
ist. 11 Cut. Teodora 23 'l’ccla 5 59 6 1
Ji 12 Muc. Antonom 24 Gerhard ti ()' G (t
13 Muc. Cornelie Sut. 25 Kloofas ti 1 5 69
SirV. 14 (f> în ilţ S. Cruci 2t> (’iprian f» 3; 5 57
I>a „Tipografia", societate pe acţiuni !n 
jfrih, &e Eîlâ du vCnzare:
Cea mai nouă
Carte de bucate
a
hucAtftrici
î i i n e ,  franceze, germ ane şi m aghiare
c m z tn d  reţetele celo nni bune pentru a 
K'ritl In modul cel mai potrivit ori-ce fel de 
bucate, delicatese sau beuturi gustoase, 
îi 'ir ie  cu proţ ncizut (dola 2 fl.) a c u m  
im/ia»' r u  1  j l .  v. a . p iu #  10 cr. jto r to  
(20  cr. recomandată.)
P r e ţ u r i  r e d u s e .  
Iosif Houbischek jun.,
sculptor şi tăietor de peatră.
A telier şi m agazin
în
S i b i i u ,  Burgerg-asse Nr. 36.
0tff* Rog a fi atent Ia adresă. 3JQ
l'rintr’o cumperare mare favorabilă, pe care am făcut-o tnsumi In persoană In 
acest an, sflnt în plăcuta posiţie de a lifera pe ales eu 5— 10°/o mai ieftin decât ori-care 
alt concurent; de aceea recomand on. public din Sibiiu şi giur depositul meu mare 
şi frumos, constatator din
BSC* peste 200 diferite monumente
de granit, Bienit. labrador, m annori In felurite colori şi peatră tare de n6sip (In valoare 
de 5 fl. pană 400 tl. se  atlă totdeauna In deposit).
Mai departe construcţii dc monumente, cripte, table comemorative, table cu 
inscripţii şi pentru firme etc., precum şi lucrări de sculptură ca decoraţie ornamen­
tală şi figurală In peatră şi In inassă etc. .
Apoi magazinul meu do lucrări architectoniee, constatator din vre-o 300 de 
tropto precum şi tot felul do loopozi, otilpi do poarta, troci de pcatri la ccoourl, tocllo, 
ieslo do poatri, tropto cu paroan 3 fl. 60, f ir i parcan 3 fl. por metru.
Kindcă toate aceste le  ţin gata In atelierul meu (Burgorganoo Nr. 36), m5 re­
comand on. meu public cu atiU mai vîrtos, că printr’o praxă do mai mulţi nni tn multe 
oraşe mari ale Austro-Ungariei şi (iennanioi, precum şi prin cercetarea primei şcoli 
germanj de petrărit — srtnt In .stare a executa ori ce comandă, ear' In re priveşte 
construcţia de monumente pot concura cu ori cine din or.işe mari. [2073] 2—3
Aci s6 primeşte şi un învăţăcel robust.
'.\v  * ii V. * * /./t / .• GvîtavMctssxJj '̂t/ţ'// HcmafinstoGt. "/.
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Fabrică de casse.
Am ouorul a aduce la cunoştinţa p. t. publicului, 
că am mărit atelierul meu şi am arangiat o fa b ric ă  
de  casse .
Spre încredinţare, că furnisez numai mărfi bună 
şi frumoasă, servească impregiurarea, că vând casse 
fabricate f-xclusiv numai de mine, şi stă în voea fie­
cărui a sfi convinge cu prilegiul comandelor în atelier 
despre bunătatea materialului şi conştienţiositatea exe­
cutării.
încredinţând p. t. publicul pe deplin, că atât la 
c&ssele noue cât şi la reparaturi şi deschideri voiu face 
cele mai ie f tin e  p r e ţu r i  şi voiu executa în cel mai 
conştienţios med toate comandele, semnez în speranţa ^ 
unei clientele binevoitoare [950)22— g
ca distinsă stimă ’
G r u s t a v  M o e s s ,  
strada Poplăcii-mare Nr. 8.
Comunelor bissricfşti şl politice li-se acoardă şi piitirea In rate.
Pag. 296 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 37
Publicare.
Subscrisul ara onoare a aduce la cu ­
n o ştin ţa  ven. public, câ fiind denum it ca  
curator al cancelariei fericitului Zenobiu 
Doi’dan, odinioară fost advocat în  Fă- 
getul-bănâţean, în ziua de 10 Sep­
temvrie c. n. a anului 1896, am tra n s­
ferat toate actele dela spectata ju d ecătorie  
regească , unde au fost depuse după regi- 
strare , în  cancelaria mea proprie.
D eci toţi aceia cari ’şi-au fost pus 
Încrederea în dînsul fiind fost în activ itate  
advocaţială aici, sunt a \isa ţ i, ch docum en­
te le  lor ori de ce categorie, precum  con­
tra cte , obligaţiuui, cambii ş. c. 1. la  m ine sfi 
le  cerce, dispunend cu d însele după plăcere.
F ă g e t ,  12 Septem vrie n. 1 8 9 6 .
[2os3] i—i Dionisiu Fâscuţiu,
advocat locuitor în Făget, ca curator.
De vendut sunt:
V i t e l e  dela 6 luni până la un an şi ®/4l 
precum  şi 2 vaci fătătoare cel m ult in 2 
Inni, toate de rasa originală X * I n z g n u ,  
la  econom ia lui [209:5) 1— 3
Alexandru Lebu,
în Sibiiu.
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La „Tipografia", societate pe acţiuni In Sibiiu 
se află de venzare opul premiat şi publicat de 
„Asoeiaţiunea transilvană pentru literatura ro ­
mână şi cultura poporului român0
POVEŞTI DIN POPOR
a d u n a t e  d e
Ioan Pop-Retegeanul.
A cest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase povesti ?i k  u rm ă  
o însemnare a provincialismelor, costă n u n a i 
50 cr. plus 10 cr. p r to .
F«2îru ,iipygriaa", societate pe acţiuni: V. H. Dressnamît.
G p s l i s f î* ^
«Tr'V*
exţa*
juvelier,
^  i  l >  i  i  1 1 ,  P i a  ţ a -  i i i a i * e .
E x i s t ă  d e la  a n u l  1 8 5 0 ,
recom andă depositu l seu  bogat asortat cu  
recbisite b iser iceşti, făcute strict după ritul 
gr.-or. şi gr.-catolic, (lin col mai buu 
metal, aurit ori argintit.
C a ta loage ilu s tr a te  s6 tr im it  g r a tis .
!“ju M ai departe recom andă m agazinul seu  de
"î»
juvaiere de aur si argint - t P i
S ^ d e  tot felul, de to t preţul. T oate sftnt pro- 
1 |  bate ofieios. în  atelierul seu renum it şi vech iu  
î'|vjQ£jg**' j j  sfi vfiud' numai lucruri solide cu preţurile 
! cele mai ieftine. [2078] i-g
Comando şi comisiuni prin postă eS ezecută în grabă.
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2 institut de crrdit şi de economii, ca societate pe acţiuni In Ltigoş. 2 t'  . J
. 1
■ 1 - i Primeşte depuneri spre fructificare ~ .»»
: 1 \ sub  u rm i’uonre lo  cond iţiun i:
• 1 nj Depuneri cu anunţ de 30 zile cu 5% ;
---
l ’J  s n b » » n r- - 0  * - 0 ♦ ♦
<7 .  făcute de biserici, scoale, corporaţtum cul­ ' *
p — *• - « * c l « turale, ori cu scop de binefacere cu (>%• —
1 , D.irea dt* venit după interese 0 solveşte institutul separat. ? . w> , -»
I ti - ->V
I)np < starea caswi depuneri pflnu la r»()0 fi. v. a. se resti- A '
i luesc Indatii la prosentarea libelultii firă aluic«re. mk f r
i1 Depuneri so pot face şi ridica şi prin postă. *
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E un ee cunoscut, că toţi articlii pentru îngrijirea raţională a pârului, a gurii, 
a dinţilor, a teintului e t'\, mai departe toate săpunurile medicale şi cosm etice pentru 
toiletă, precum şi parfumâriile şi toţi articlii ce taie în ramai acesta se pot cumpena 
mai bine şi mai avantagios numai în vânzătorii (prăvălii) speciale. 12 7 1* 1— 6
Acolo se poate afla depositul cel mai bogat.
Nu se poate afla aci nici o marfâ râncedă, aruncată sau chiar rea, pentru-cs 
prin marea circulaţie necontenit vin numai articlii proaspeţi.
Cel mai ieftin isvor de cumpărate acolo, pentru-că prin comanda directă din 
fabricile cele mai mari şi mai renumite din şi afară do ţeară, în venzare vine numai 
marfă eşită din mâna unor oameni cu acurat*ţe şi pricepători în aceasta.
Ori-cărei întrebări în respectul acesta ’i-se va da respuns grabnic şi gratu it
. Venzetoriespecială: Sibiiu, Parfumeria Meltzer, Str. Cisnădiei,
(Palatul Comandei de corp).
Zilnic în legătură cu posta; chiar şi cele mai mărunte comisii se vor îndeplini conştienţios 
şi sub discreţie cât se poate de grabnic.
J 3 a n i e l  M e l t z e r  j i * n . ?
F a b ric ă  de m ărfu ri de unB, de săpun  şi de to ile te  (înfiin ţată la lS4b). 
S ib iiu , s t r a d a  G u ş te r i ţ i i  n r . 25.
Teatru tipar responsabil Iosif ilarscbai-
